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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Servicios de tierra.—Orden de 21 de septiembre de 1955 pot
la que se 'dispone quede únicamente para prestar servicios
de tierra el Sargento Fogonero D. Enrique García Lei
ra.--Página 1.438.
MARINERÍA
Licencias coloniales.—Orden de 21 de septiembre de 1955
por la que se conceden seis meses de licencia colonial al
Cabo segundo Mecánico Manuel RodríguezGarcía.—Página1.438.
Otra de 21 de septiembre de 1955 por la que se conceden
seis meses de licencia colonial al Cabo segundo Mecánico
Daniel Paz González.—Página 1.438.
Otra de 21 de septiembre de 1955 por la que se conceden
seis meses de licencia 'colonial al Cabo segundo Electri=
cista Antonio Ledesnaa Reyes.—Página 1.438.
Continuación en el servicio.—Orden de 21 de septiembre
de 1955 por la que se concede la continuación en el ser
vicio, en los reenganches que se -expresan, al personal de
Marinería y Fogoneros que se relaciona.—Páginas 1.438
á 1.440.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 21 de septiembre de 1955 poi'
la que queda admitido a examen para cubrir plazas de la
Maestranza de la Armada en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo el personal que se reseña.—
Páginas 1.440 y 1.441.
Otra de 21 de septiembre de 1955 por la que queda admi
tido a examen para cubrir una plaza de Operario de pri
mera (Ajustador) en el . crucero Méndez Núñez el per.
zonal que se cita. Páginas 1.441 y 1.442.
•
AscensoS.-Orden de 21 de septiembre de 1955 por la que
se promueve a la categoría de Operario de primera (Ti
- pógrafo) al de segunda Francisco Chapela Guerrero.—
Página 1.442.
Bajas.—Orden de 21 de septiembre de 1955 por la que se
dispone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el
Operario de segunda (Carpintero) Teodoro Montero Mar
tín.---:Página 1.442.
Otra de 21 de septiembre de 1955 por la que se dispone cause
baja en la Armada, por fallecimiento, el Obrero de se
gunda (Mozo de Clínica) Manuel Mateo García.—Pá
gina 1.442.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CÚERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 21 de septiembre de 1955 por la que
se dispone pasen a ocupar los destinos que se indican los
Tenientes de Infantería de Marina D. Rafael Vega Ro
dríguez y D. Carlos Bendito Martínez de Bujo.—Pági
na 1.442.
ORDENES DE OTROS MINISTERMS
PRESIDENCIA 'DEL GOBIERNO
Orden de 20 de septiembre de 1955 por la que se anuncian
las vacantes puestas a disposición de la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles y que constituyen el con
curso número 13.—Páginas 1.443 a 1.449.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orded de 14 de septiembre de 1955 por la que se convoca
concurso-oposición para proveer ochenta plazas de Poli
cías Armados en el Cuerpo de Policía A i-mada y de Trá
fico. Páginas 1.450 a 1.452.
ANUN.CIOS OFICIALES
ANUNCIOS PARTICULARES
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Servicios de tierra.—Visto el expediente iniciado
al efecto, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Perso
nal, se dispone que el Sargento Fogonero D. Enri
que García Leira quede únicamente para prestar
servicios de tier*ra.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y General jefe
del Servicio de Sanidad.
Excmos• Sres. .. .
o
Mariderízi.
Licencias coloniales.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Orden Ministerial ,de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se conceden seis meses de licencia
colonial, para Túy (Pontevedra), al Cabo segundo
Mecánico Manuel Rodríguez García.
Durante el disfrute de dicha licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferro.1 del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Ayudantía Militar
de Marina de Túy.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Viceal
mirante. jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. .. .
Con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
conceden seis meses de licencia colonial, para Puen
tedeume Coruña). al Cabo segundo Mecánico
Daniel Paz González.
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General del mismo De
partamento.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departaniento
Marítimo de' El Ferrol del Caudillo, Comandante





Licencias coloniales.—Con arreglo a lo dispuesto
en la- Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se conceden seis meses. de licencia
colonial, para Osuna (Sevilla), al Cabo segundo
Electricista Antonio Ledesma Reyes. -
Dúrante el disfrute de dicha licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departarmento
Marítimo de Cádiz y percibirá us haberes por la




Madrid, 21 de septiembre de 1955
MORENO
Excmos. Sres. ,Capitán General del Departamento
Marítimo de') Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal. -
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Mari
nería y Fogoneros :
Cabo primero de Maniobra.
Miguel Rico Jiménez. — En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 7 de mayo de 1955.
rabos primeros Radiotelegrafistas. '
José Luis arate. Zal?ala.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 7 de abril
de 1955.
Flancisco Marqués Carlos - Roca. — En segundo
reenganche, por- cuatro años, a partir del día 5 de
abril de 1955.
Cabos primeros Mecánicos.
Durante el disfrute de dicha licencia quedará a José Freijomil Pérez. En segundo reenganche,
disposición del Capitán General del Departamento I por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1955.
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Ginés Hernández Alonso.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 7 de abril
de 1955.
Manuel Fontela López.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partií- del día 7 de abril de 1955.
José Soler Alcaraz.-En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir der día 7 de abril de 1955.
Bartolomé García Otón.-En tercer reenganche,
Por cuatro arios, a partir_del día 1 de abril de 1955.
José Antonio Díaz Milán.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 7 de abril
de 1955.
Antonio Lorente García.--:-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 7 de abril
de 1955.
Carmelo Navarro Siem. - En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 21 de abril de .1955.
Fernando Benito Picó.-En 'segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 7 de abril de 1955.
Isidro Balado López.-En .tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1955.
José Ramírez García. - En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 7 de ábril de 1955.
Cabo primero Amanuense.
Mario Gen Veiga.-En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 25 de junio de 1955.
Cabos primeros Fogoneros.
Generoso Fariñas Lomba.-En quinto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 10 de' mayo de 1955.
Francisco Cabrera Bejarano.-En sexto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 10 de marzo
de 1935.
Fernando Lorenzo Penedo.-7--En quinto reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de mayo
de 1955.
Angel Martín Benito. - En séptimo reenganche,
por dos arios y siete días, a partir del día 12 de
marzo de 1955, por ser el tiempo que en dicha fe
cha le faltaba para pasar a la situación de "retirado".
Juan Guimerá ,Miranda. - En sexto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 11 de enero de 1955.
Cabos segundos. de Maniobra.
Juan Marrugal Alcántara.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1955.
Antonio Miguel Morillas Gordillo. - En primer
reenganche, por tres arios, once meses y veintiocho
días, contados a partir del día en que efectúe su
presentación, por hallarse en situación de "licencia
do" en Sevilla.
Juan Ramos Robles. - En segundo reenganche,
por cuatro 4,ños, a partir del día 7 de abril de 1955.
Cabos segundos Artilleros.
Jaime Criado Fernández.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1955.
Ginés García Izquierdo.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1953.
Cabo segundo Electricista.
Francisco Pazos Doce. - En primer reenganche,
Por 'cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1952.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Ramón Cobas Pita.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 13 de mayo de 1955.
José L. Leira Díaz.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día: 3 de abril de 1955.
Carlos Rafales Caridad.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2- de abril de 1955.
- Cabos segundos Torpedistas.
Antonio Cabalar Huertas. - En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1955.
Manuel Sequeiro Suárez.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de abril de 1955.
Cabos segundos Mecánicos.
Blas CeldrántHeredia.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 31 de marzo de 1955.
Juan Domínguez Vidauro.-En primer reengan
che, por cuatro años, á partir del día 2 de abril
de 1955.
Vicente Carballeira García.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir 'del día 2 de abril
de 1955.
Serafín Urgorri Porto.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de abril de 1955.
Ramón Picallo Fernández.-En prirner reengan
che, por cuatro 'arios, a partir del día 2 de abril
(le 1955.
- Antonio Montes Ballesteros.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de abril
de 1955.
Cabos segundos Amanuenses.
Manuel Bermúdez Crespón.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
.de 1955.
Leandro Ponce 'Vidal. - En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del'ftía 2 de abril de 1955.
Cabos segundos Sanitarios.
Roberto Murillo Donayo.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de abril de 1955.
Leonardo Torres Albaladejo.-En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día. 1 de abril
de 1955.
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Cabo segundo Ilidrógrafo.
Norberto Cabañas Gutiérrez. En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Buzos Ayudantes (Cabos segundos) .
José María Giménez Peñalver.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 7 de abril
de 1955.
Salvador Ros Cabezos. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de abril de 1955.
Cabos segundos Fogoneros.
Vicente Bañobre Ríos. — En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 9 de mayo de 1955.
Juan Fernández Córdoba.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a_partir del día 9 de máyo de 1955.
Angel Balanza Sánchez. — En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 dé abril de 1955.
Blas Beceiro Santiago. — En octavo reenganQhe,
P' un ario y diez meses, a partir del día 13 de
marzo de 1955, por ser el tiempo que en dicha fe
cha le faltaba para pasar a la situación de "retirado".
Gabriel Casal Tenreiro.—En séptimo reenganche,
por Un ario, dos meses y dieciocho días, contados
a partir del día 20 -de marzo de 1955, por ser el
tiempo- que en dicha fecha le faltaba para pasar a la
situación de "retirado".
Ricardo Hermida Bellón.—En sexto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 28 de enero de 1955.
Juan González Barro.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 7 de abril de 1955.
- Manuel Camacho Romero.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 6 de abril de 1955.
Juán Cartelle Pérez.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1955.
Daniel Serantes Ferreiro.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 18 de abril de 1955.
Senén Bautista Caruncho Hermida.— En tercer
reenganche, por cuatro arios, a partir . del día 1 de
abril de 1955.
Emilio Bello Mosquera.—En séptimo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 27 de mayo de 1955.
José Veiga Pérez.—En tercer reenganche, por cua
tro años, a partir del día 2 de abril de 1955.
Antonio Teijeiro Piñón.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 7 de abril de 1955.
Emilio Sánchez López. En tercer- reenganche,
por cuatro años, a parYr del día 9 de abril de 1955.
Fogoneros.
José López Leira.— En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1955.
José Domínguez García.—En primer reenganche,
por cuatro años, a: partir del día 1 de abril de 1955.
DiegQ García Alsedo.— En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 27 de octubre
de 1951, y el tercero, también por cuatro años, a
partir del día 27 de octubre de 1955.
José Neira Vilar.—En sexto reenganche, por cua
tro años, a partir del día 18 de mayo de 1955.
Andrés Cremades Uries.—En enganche volunta
rio, por dos años, a partir del día 5 de abril de 1955.
, Marinero de Oficio (Panadero) .
Angel Mínguez Clemente. — En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del .día 1 de abril
de 1955.
Madrid, 21 de septiembre de 1955
Excmos. Sres. . . .
o
MORENO
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Como continuación a las Or
denes Ministeriales de 15 de julio y 5 de agosto
de 1955 (D. O. núms. 161 y 179, respectivamente)
por las que se convocaba/examen-concurso para cu
brir plazas de la Maestranza de la Armada en el
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
de conformidad con lo informado por los Centros
competentes de este Ministerio, se. dispone :
1.° • Queda admitido a examen el personal que
figura reseñado al final de esta Orden.
2.° Los exámenes darán comienzo en la capital
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo el día 15 de octubre próximo, y la calificación
de los mismos deberá ser fijada por puntos, de 4,6,
como mínimo, a 10, para poder efectuar el ,nombra
miento de aquellos que deban ocupar las plazas con
vocadas.'
3•0 Los que no hayan sido reconocidos faculta
tivamente deberán serlo antes del examen.
El personal que se halle falto de algún documento
Ileberá presentarlo al Tribunal examinador en el
momento de ser llamado a examen, sin cuyo requi
sito no podrá tomar parte en este examen-concurso.
4•0 De acuerdo con la propuesta.- formulada por
la Superior Autoridad del Departamento, el Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso se cons
tituirá de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata Sr. D. Manuel
González y Ramos-Izquierdo.
Vocales.—Comandante de Ingenieros Navales don
Angel Díaz del Río Jáudenes, Maestro primero
(Electricista) don Plácido Gabeiras López, Maestro
primero (Carpintero) don •Juan Vázquez Tenreiro
y Obrero de segunda (Jardinero) Víctor García
Sanz.
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Vocal Secretario.—'Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Eulogio López Galdo.
5.0 Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta circuns
tancia por el Tribunal examinador en el, momento de
la calificación, debido a las condiciones de inferiori
dad en que actúan en relación con los demás oposi
tores.
•
6.° Terminados los exámenes se elevará al Ser
vicio de Personal la documentación de los interesa
dos, en unión de las correspondientes actas indivi
dualeS, por duplicado y por el conducto reglamen
tario, proponiéndose por . el Tribunal examinador a
los que deban ocupar las plazas convocadas.
7•0 El personal destinado fuera de la capital del
Departamento Marítimo de El Ferrol del' Caudillo
deberá ser pasaportado para ella con la antelación
suficiente para encontrarse 'allí antes del examen, y
tendrá derecho a la asignación de residencia even
tual por el número de días mínifno indispensable.
8.° Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo surtirá
efectos entre las fechas de comienzo y terminación de
los exámenes.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de -Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad. -
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LAS
ORDENES MINISTERIrkLES DE 15 DE JULIO Y 5 PE AGOSTO DE 1955 ("D. O." NUMS. 161 Y 179),
RESPECTIVAMENTE, 1?ARA CUBRIR VACANTES E LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN
EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE EL FERRO DEL CAUDILLO
EMPLEOS
Operario de 1.a .
Operario de 1.a .
Operario _de 1.a .
Operario de 1.a .
Operario de 2.a.
Obrero de 1.a .
NOMBRES Y APELLIDOS_\
Fernando Doval VázquEz. • •
José Abeledo Dopico. . • •
Laureano Mayáns Santos.
Jesús Santos Allegue. . • • • • •
Francisco Agrelo Pérez • .
Ramiro Moldes FIermida (1) ..
DESTINO ACTUAL
Escuela de Mecánicos .
Ramo- Ingenieros Depto.
Ferrol del Caudillo. .
Escuela Naval Militar. .
Ramo Ingenieros Deptó.
Ferrol del Caudillo. . • .
Escuela Naval Militar.
Escuela Naval Militar.










PLAZA PARA LA QUE SE .LE ADMITE
Capataz 2.° (Carpintero) . Ins
pección Departamental.
Capataz 2.° (Carpintero) . — Ins
pección Departamental.
Capataz 2.° (Carpintero). -7- Ins
pección Departamental.
Capataz 2.° (Carpintero). Ins
pección Departamental.




(1) Le falta certificado de buena conducta expedido por el Jefe de quien dependa."
Examen-concurso.--Como continuación de la Or
den Ministerial de 15 de julio de 1955 (D. O. nú
mero 161) por la que se convocaba examen-Concurso
para cubrir una plaza de Operario de primera (Ajus
tador) en el crucero Méndez Núñez, de conformidad
con lo informado por los Centros competentes de
este Ministerio, se dispone :
1 ° - Queda admitido a examen el personal que
figura reseñado al final de esta Orden.
2.° Los exámenes darán comienzo en la capital
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo el día 31 de octubre próximo, y la calificación
de los mismos deberá ser fijada por puntos, de 4,6,
como mínimo, a 10, para poder efectuar el nombra
miento de aquel que deba ocupar la plaza convocada.
3.0 Los que no hayan sido reconocidos faculta
tivamente deberán serlo antes del examen.
El personal que se halle falto de algún documento
deberá presentarlo al Tribunal examinador en el mo
mento de ser llamado a examen, sin cuyo requisito
no podrá tornar parte en este examen-concurso.
4.° De acuerdo con la propuesta formulada por _
1,1 Superior Autoridad del Departamento, el Tribu,
nal que la de juzgar este examen-concurso se cons
tituirá de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata Sr. D. Manuel
González v Ramos-Izquierdo.
Vocales.—Comandante de Ingenieros Navales clon
Angel Díaz del Río jáudenes y Maestro primero
(Mecánico-Ajustador ) don Andrés Gómez Guitián.
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Eulogio López Galdo.
5.° Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta circuns
,
1111■1~~~.
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tancia por el Tribunal examinador en el momento
de la calificación, debido a las condiciones de infe
rioridad en que actúan en relación con los demás
opositores.
6.° Terminados los exámenes se elevará al Ser
vicio de Personal la documentación de los interesa
dos, en unión de las correspondientes actas indivi
duales, por duplicado y por el conducto reglamenta
rio. proponiéndose por el Tribunal -examinador al
que deba ocupar la plaza convocada..
7•0 El personal destinado fuera de la capital del
Departamento de El Ferrol del Caudillo deberá ser
pasaportado para ella con la antelación suficiente
para encontrarse allí antes del examen, y tendrá de
recho a la asignación de residencia eventual por el
número de días mínimo' indispensable.
8.0 Lo dispuesto en el artículo 4•0 del Decreto
elle 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo sur
tirá efectos entre las fechas de comienzo y termina
ción de los exámenes.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
'
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Flota, Almirante
jefe del SeOicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
RELACTON DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL. EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO 'POR LA OR
DEN MINISTERIARL DE 15 DE JULIO DE 1955 ("D. O." NUM. 161) PARA CUBRIR UNA PLAZA








. ,Francisco Gómez Panete.. .
. Antonio Rodríguez Oneto. .
Operario de 2.a• • • l'hanuel Díaz ,Fernández..
DESTINO ACTUAJ.;
. .. Crucero Canarias.. ..
Arsénall de La Carraca..
.. 1Crucero, Méndez Núñez..
OBSERVACIONES
Le falta certificado de buena con,-
dueta expedido ,por el Jefe de
quien dependa.
Idem íd. íd.
Ascensos. — Como resolución al examen-concurso
convocado por la Orden Ministerial de 16 de diciem
bre de 1954 (D. O. núm. 288) por la que se sacaba
a concurso plazas de Operarios de primera (Ti
pógrafo) para el
•
Instituto Hidrográfico dé la Ma
rina. se prombeve a la expresada categoría al Ope
rario de segunda Francisco Chapela Guerrero,. con
la antigüedad de 5 de agosto de 1955 y efectos ad
•
ministrativos a partir de la revista del mes actual,
confirmándosele en su destino del Instituto Hidro
gráfico de la Marina.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
ti
e
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Bajas.—Fallecido en 9 del actual el Operario de
egunda de la Maestranza de la Armada (Cafpin
ero),..-Teodoro"Montero Martín, se dispone su baja
n la Armada,.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de' Personal. General Jefe
Superior de Contabilidad y Director de Construc
ciones e Industrias Navales Militares.
Rajas.—Falbcido en 6 de julio último el Obrero
de segunda de la Maestranza de la Armada (Mozo
de ClíniCa) Manuel Mateo García, se dispone su
baja en la Armada.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORFSTO
Excmos. Srés. 'Capitán General del Departnmento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Tefe Superior de Conta
bilidad.
TNSPFCCION GENERAL DE INFANTERTA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos: Se dispone que los Tenientes de In
fantería de Marina D. Rafael 4Vega Rodríguez y
D. Carlos Bendito Martínez de Bujo cesen en el
Tercio de Baleares y pasen' destinados al Cuartel de
Instrucción de Marinería del Departamento Marí
tim6 de El Ferrol del Caudillo y Tercio del Norte,
respectivamente, como Profesores de Edticación Fí
sica.
Es,tos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efecto-s.
Madrid, 21 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sre.s. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo; Comandante
General de la Base. Naval de Baleares e 'Inspector
General de Infantería de Marina,
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos., Sres. : En cumplimiento a la Ley de 15 de
julio de 1952 (Boletín Oficial. del Estado núm. 199),
modificada por la de 30 de marza, de 1954 (Boletín
Oficial del Estado número 91), y Orden de 28 de
octubre de 1952 (Boletín Oficial del Estado nú
mero 306),
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anuncien
por la presente Orden los' destinos o empleos civiles
puestos,a disposición de la Junta Calificadora, y que
constituyen el concurso número 13, el cual se regirá
por las siguien' es normas :
A. Normas de carácter general:
.J. Peticiones.— Serán fo-rmuladas con arreglo a
los* modelos que se publican con esta Orden.
II. Documentación.—Las peticiones serán pre
sentadas en la Unidad,. Centro, Organismo o Depen
dencia donde el solicitante Preste sus servicios. Si no
desempeñase destino militar o perterieciese ya a 1a
Agrupación deberá presentarla en el Gobierno o Co
mandáncia Militar de su residencia.
Para documentar las petitiones de Oficiales de la
Escala Auxiliar y Suboficiales de los Ejércitos se
tendrá en cuenta la Orden de esta Presidencia de
20 de mayo de 1953 '(Boletín Oficial del Estado nú
mero 145),* no siendo necesario el informe marginal
más que en los casos que por haber variado las cir
cunstancias militares o la conducta del recurrente
desde que solicitó ser declarado - aspirante así lo
aconsejen.
Las peticiones de -Cabos primeros vendrán acom
pañadas de las copias de la Filiación y Hojas de Cas
tigos, informadas por el Tefe del Cuerpo donde preste
sus servicios . el solicitante, . que comprenderá, ade
más de lo corrientemente dispuesto, antigüedad en
el empleo., ingreso en' el servicio, fecha de nacimien
to y fecha • en que se le ha concedido el último com
promiso de continuación en filas.
III. • Curso:—Por lo que respecta al personal del
Ejército de -Tierra, las peticiones serán .cursadas di
rectamente por el Gobierno, Comandancia Militar,
Unidad, Centro, etc., según los casos, directamente
al Presidente de la Junta 'Calificadora de Aspirantes
a Destinos Civiles (Prim, 10,. Madrid).
Si se trata. de personal perteneciente a los Ejér
citos .de Mar, o Aire, las peticiones se remitirán por
conducto del Ministerio« respectivo, quien determina
rá.en cada caso si procede :o no su• envío a esta Pre
side.ncia (Junta. Calificadora), siendo nula la que no
se reciba por este conducto, excepto cuando. se trate
de personal ingresado en la Agrupación i cón la situa
ción de "reemplazo voluntario", en cuvo caso la ins
tancia será cursada en forma análoga a lo estable
cido anteriormente para el Ejército de Tierra, sin.
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qué se precise su pase por el Ministerio correspon
diente.
Cuando por causas ajenas a la voluntad del soli
citante la Autoridad militar encargada de dar curso•
a la petición de destino comprendiese que ésta no
puede tener entrada en la junta Calificadora en el
pl-a-zo de admisión .que más adelante se señala, de
berá adelantar telegráficamente la petición justifican
do el retraso producido.
Serán condiciones indispensables para que estas
peticiones adelantadas telegráficamente sean tomadas
en considéración por la junta Calificadora : -
a) Que las instancias que las confirmen estén pre
sentadas en el Organismo que anteriormente se in
dica
•
para cada casó (norma II. Documentación),
antes de finalizar el plazo de admisión.
b)- •Que el telegrama adelantando la petición esté
cursado también en plazo legal.
c) • Que la instancia tenga entrada en la Sección
de la Junta Calificadora dentro de los cinco citas si
guientes a la terminación del plazo de admisión.
Teniendo en cuenta el perjuicio que puede cau
sarse si las instancias no tienen entrada en la junta
Calificadora a su debido tiempo, las Autoridades mi
litares deberán dar curso a las mismas dentro de las
cuarenta y ocho horas de haber llegado a su poder.
IV. Plazo de admisión.—Se conceden veinte días
naturales para que tengan entrada las peticiones en
la junta Calificadora, a contar desde el siguiente en
que se publique esta Orden en el Boletín Oficio, del
Estado, debiendo los Ministerios de Ejército, Mari
na v Aire disponer 4o Conveniente para que se re
produzca, á la mayor-brevedad. en sus Diarios o 13o
letines al objeto de obtener la máxima difusión po
sible, según está dispuesto en el artículo 12 de la
citada Ley de 15 de julio:
y. Ami/ación y renuncias.—Se considerará nula
toda"' petición que se reciba con posterioridad a Ja
terminación de los plazos señalados, así como las que
carezcan de alguno de los datos que se piden en el
modelo o que no aperezcan éstos expuestos con toda,._
claridad.
Para anulaciones o modificaciones de papeletas cur
sadas, así corno para interferencias entre peticiones
de destinos y pase a la situación de "reemplazo vo
luntario", se tendrá en cuenta nor los solicitantes la
Orden- de esta Presidencia del Gobierno de 29 de
.
abril de 1953 (Boletín Oficial del Estado núme
ro 1231, bien entendido que. transcurrido el plazo de
admisión señalado anteriormente, se darán por no
recibidas las que se formulen.
Se recuerda a los solicitantes que adjudicado un
destino no se podrá renunciar a él, va que el inte
resado se compromete'a servirlo durante 'cuatro arios
corno tiernno mínimo, v. por lo tanto, ni la junta
Calificadora que lo otorgó ni el Centro. Organismo
o Empresa que lo facilitó concederán estas renun
cias, pudiéndose únicamente pasar a petición propia
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a la situación, de "reemplazo voluntario", en la que
deberá permanecer el tiempo necesario hasta com
pletar los cuatro arios que debió servirse el destino
obtenido, transcurridos los cuales. y caso de no en
contrarse comprendido en las limitaciones serialadas
en el artículo 13 de la segunda Ley citada, podrá
solicitarse nuevo destino.
Cualquier infracción de lo dispuesto en el párrafo
anterior será considerada por la junta Calificadora,
con-io abandono de destino y, por lo tanto, causaría
baja en la Agrupación con todas las consecuencias
serialadas en el artículo 28 de la indicada Lev de
15 de julio.
•
VI. Reclamaciones.—Los Organismos afectados
por este concurso que, con arreglo -a la Orden de
esta Presidencia de 20 de octubre de 1953 (Boletín
Oficial del Estado núm. 295), deseen presentar al
guna reclamación deberán tener en cuenta que, de
no tener entrada- éstas en la Junta Calificadora antes
de los diez días naturales, a contar desde la publi
cación en - el Boletín Oficial del Estado de la pre
sente disposición, se considerará que están conformes
con el anuncio hecho de las vacantes que han facili
tado y que', por lo -tanto, renuncian a efectuar recla
mación alguna.
B. Vacantes para Oficiales de la Escala Auxiliar
y Suboficiales de los Ejércitos.
1. CLASIFTCACION. Los destinos que se
anuncian se clasificarán en :
a) Primera clase : Destinos de carácter adminis
trativo.
Para Oficiales de la Escala Auxiliar y Suboficia
les con título de Bachiller o similar, o clasificados
de "muy aptos", en la prueba de aptitud.
"
b) ,Segunda clase : Destinos de carácter adminis
trativo.
Para Suboficiales con calificación de "apto" o com
prendidos en la clase anterior
e) Tercera clase : Destinos de tipo subalterno.
Para los restantes Suboficiales declarados aspIran
tes a ingreso en la Agrupación o cornpre‘ndidos en
las clases anteriores. -
d) Destinos especiales.
_ Para los que estando clasificados demuestren do
cumentalmente poseer las condiciones que se requie
ran- para cada uno de ellos.
DEVENGOS.—Cada una de las categorías
o clases de vacantes se subdividen en :
a) Destinos de plantilla del Estado, Provincia
o Municipio.
En esta clase de destinos Se percibirán, además de
los devengos militares a -que se tenga derecho con
arreglo al artículo 20 de la citada. Ley, todas las gra7
tificaciones. y remuneraciones que con carácter ge
neral disfrute el personal civil del Centro o Depen
dencia en que preste el. servicio de dicha clase, que
no tenga carácter de sueldo, cualquiera que 'sean los
fondos de que se satisfagan.
La suma de las gratificaciones o remuneraciones
fijas,asignadas no podrá ser menor de las dos terce
ras partes, la mitad y la tercera parte, respectiva
mente, del sueldo mínimo de los Cuerpos de, la Ad
ministración Civil a que se refiere el apartado d) del
artículo tercero‘ de la Ley de 15 de marzo de 1951,
o el que se seriale en lo sucesivo para los mismos,




1)) Otros destinos. tEn esta clase de destinos se percibirá, además de
los devengos militares a que se tenga derecho con
arreglo al artículo 20. de la citada Ley, todos los ha
beres con que esté dotado el destino o empleo civil,
incluso el que tenga carácter de sueldo.
No obstante lo establecido en el anterior aparta
do a), en los destinos en plantilla del Estado, Pro
vincia o Municipio, aunque no ha de percibirse el
sueldo, se hace constar para que sea tenido en cuenta
a los efectos del apartado b) del artículo 23 de la
citada Ley.
Para el cálculo de los haberes totales que se han
de percibir en cada destino, se tendrá en cuenta. ade
más de lo ex`puesto anteriormente, las limitaciones
-señaladas en el artículo 22 de la Ley de referencia
artículo 23 de la Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 21 de marzo de 1953 (Boletín Oficial
del Estado núm. 94).
Todos los. devengos civiles de carácter. eventual
estarán sujetos a las mismas variaciones que las cir
cunstancias. impongan a los funcionarios civiles ' que
presten servicio en el. Organismo o Dependencia.
III. PETICIONARIOS.— Tendrán derecho a
solicitar los destinos .de primera, segunda, tercera
clase y especiales :
a) Todo el personal militar que mediante Or
den de esta Presidencia esté, o sea declarado aspi
rante a ingreso en la Agrupación Temporal Mili
tar para Servicios Civiles, con tiempo suficiente para
que su petición tenga entrada en la junta Califica
dora antes de finalizar el plazo de admisión indicado.
b) Los que encontrándose ya ingresados en la
Agrupación por la situación de "Reemplazo Volun
tario" justifiquen documentalmente haber cesado las
causas por las que optaron por dicha situación o lo
tengan justificado. siempre que estén clasificados
para solicitar destinos por esta Presidencia.
e) Los que hayan cesado en un destino dado
por la Agrupación por supresión del mismo o por
otra causa que haya sido reconocida por la junta
Calificadora como ajena a la voluntad del interesado.
d) El derecho preferente establecido en el nú
mero segundo del apartado a) del artículo 14 de la
Ley de 15 de julio de 1952, sé entenderá caducado
si no se hace uso de él en los tres concursos ordina
rios siguientes a la fecha en,que el interesado haya
pasado a la situación de "Expectación de Destino",
siempre que en ellos se anuncien vacantes de la mis
ma categoría en que esté Clasificado el interesado.
En el caso de que en alguno de ellos no se publi
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casen vacantes de dicha categoría, no será tenido
„sr._. • • i•
en LLÇ11Ld d 1U electus (le cauucluau muicacios.
Las vacantes de primera clase que en este concur
so figuran anunciadas por segunda vez "v sucesivas,
podrán ser solicitadas, además de por el personal,
que normalmente se encuentre clasificado para ello,
por los que estén para ocupar destinos de segunda
clase.
C. Vacantes para determinadas Clases de Tropa.
(Cuarta clase.)
I. PETICIONARIOS.—Podrán solicitarlas :
a) Los Cabos primeros de los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire, que ostentando este empleo en
17 de julio. de 1952 continúen prestando servicio
militar activo en la fecha de publicación de esta Or
den sin nota desfavorable en su documentación y
que tengan contraído compromiso de continuación
en filas.
•
•b ) En el caso de que alguna de estas vacantes
reservadas a Cabos- primeros pudiera interesar a
Oficiales de la (Escala Auxiliar o Suboficiales de
los Ejércitos, podrán, si así lo desean. solicitarlas
también, utilizando la misma instancia en que hu
biesen pedido destinos de primera, segunda, tercera
clase o especiales. Caso de que sólo deseen ocupar'destinos de cuarta clase formularán su petición con
arreglo al modelo número 1.
II. LICENCIAMIENTO.—Los Cabos primeros
que obtegan destino con carácter definitivo serán li
cenciados, a propuesta de esta Presidencia (Junta
Calificadora ) , cuando así lo . disponga el Ministro
del Ejército respectivo pasando a la situación mili
tar que les corresponda e ingresando, a todos los
efectos, en la plantilla
•
del Organismo o Empresa
por donde percibirán los haberes de su destino civil.
Con arreglo a la modificación introducida por lacitada Ley de 30 de marzo, en el artículo 33 de la
de 15 de julio de 1952 (Boletín Oficial del Estado
número 199 ) , los Cabos primeros que al obtener
un oestino civil de los que se anuncian en esté con
curso vinieran percibiendo en el Ejército de proce
dencia el sueldo de Sargento disfrutarán, a partir
del momeikto de su licenciamiento, tina gratificación
fija de 2.000- pesetas anuales, que percibirán como
personal civil por la Pagaduría Militar del Ejército
de origen más próxima al lugar de su residencia,
previas las formalidades de revistá" mensual estable-'
cidas, hasta la fecha en que cumplan los cuarenta y




El de incorporación al destino civil concedido será,
t'n todos los casos, y sea cualquiera la procedencia
del solicitante, con pasaporte por cuenta del Estado.
_
Se disfrutará indemnización de traslado cuando
se tenga derecho a ella con arreglo a la Ley de 15 de
julio de 1952 (Boletín Oficial del Estado núm. 199) .
Ordenes complementarias v artículo 22 de la de
15 de diciembre de 1950 (D- iario Oficial del Minis
ter° del Ejército m(in-i. 284 ) bien entendido que
como este beneficio sólo se puede percibir en la Agru
pación Temporal Militar para Servicios Civiles una
sola vez, quedan exceptuados los que ya lo hubie
sen hecho efectivo en otra ocasión por concesión de
destino civil dado por la Junta Calificadora o pase
a la situación de "Reemplazo Voluntario".
El derecho a solicitar esta indemnización caduca
al año del pase a la Agrupación, más dos prórrogas
semestrales corno 'máximo.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 20 de septiembre de 1955.,
CARRER
Excinos. Sres. Ministros . . .
A
o
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Clase primera.—(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, NÚMERO Y CLASE, DEVFNGOS
Y OBSERVACIONE§,
Tribunal de Cuentas.
Madrid.--Una de Auxiliar Taquígrafo Mecanógra
fo, dotada con 500 pesetas de sueldo mensual,
166,66 pesetas' mensuales de gratificación por es
pecialización y responsabilidad de funciones y pe
setas 15,95 mensuales de retribución por reintegro.
Ministerio de Obras Públicas-.
Jefatura de Obra's Públicas de :
Barcelona.---.Una .de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo o! Administración Civil. dotada con pe
setas 6.000 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Gerona.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po de Administración Civil-, dotada igual que la
anterior. (Convocada por segunda vez.)
Ministerio de Educación Nacional.
Oviedo.--Una de Auxiliar administrativo de ter
cera clase del Instituto Nacional de Enseñanza
Media Femenino, dotada con 6.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias,-1.800 pe
setas anuales de plus' de carestía de via y una
gratificación con cargo a los derechos obvencio
nales de cuantía variable.
Ministerio de Trabajo.
Delegación Provincial de Trabajo de :
Bilbao.—Pos de Auxiliar de segunda clase, dotada
.
con 7.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas ex
traordinarias y una gratificación de 1.500 pesetas
'anuales como remuneración complementaria. (Con
vocada por segunda vez.)
Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Avilés (Asturias).—Una de Auxiliar de tercera- de
Correos, dotada con 6.000 pesetas de sueldo anual.
una gratificación de 1.200 pesetas anuales y D'e
setas 600 anuales como gratificación por circuns
tancias especiales. (Convocada por segunda vez.)
Tortosa (Tarragona),—Una de Auxiliar de • tercera
de Correos, 'dotada con los mismos emolumentos
que la anterior. (Convocada por segunda vez.)
,Alcániz (Teruel).—Una de .Auxiliar de tercera de
Correos. dotada con los mismos. emolumentos "que
la anterior. (Convocada por segunda vez.)
Denia (Alicante). Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con 6.000 pesetas de sueldo anual y pese
\ tas '1.200 dé gratificación anual complementaria.
(Al que se le adjudique esta plaza, para que ad
quiera la práctica en el envie() de los diferentes
aparatos, está obligado a verificar un curso de
prácticas de och) meses en la Escuela Oficial de
Telecomunicación de Madrid o en las capitales de
los Centros telegráficos que solicite y aprobar su
aptitud al final de curso en la Escuela Oficial de
Telecomunicación. (Convocada por segunda vez.)
Vich (Barcelona).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior y tlujeta a las misma condiciones de curso.
Puerto Sagunto (Valencia).—Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada con los mismos . emolumentos
que la anterior y sujeta a las mismas condiciones
de curso.
Puebla del Caramiñal (La Coruña).—Una de Auxi
liar Telegrafista, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior y sujeta a las mismas con
diciones de curso.
Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Una de Au
xiliar Telegrafista, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior y sujeta á las mismas con
diciones de curso.
Alfar° (Logroño).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Algorta (Vizcaya).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Almag,ro (Ciudad Reail).—Una de Auxiliar Tele
grafista. dotada con los mismos emolumentos que
la anterior v sujeta a las mismas condiciones de
curso.
Almendralejo (Badajoz).—Una de Auxiliar Tele
grafista, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso.
Aranda de Duero (Burgos).—Una de Auxiliar Te
legrafista,--dotada con los mismos emolumentos que
la anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso.
Avilés (Asturias). Seis de Auxiliar Telegrafista,
dotadas con los mismos emolumentos que la ante
rior y sujetas a las mismas condiciones de .curso.
Badalona (Barcelona).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior y sujeta :alas mismas condiciones de curso.
Baeza (Jaén) .--Una de Auxiliar Telegrafista, do
tada con los mismos emolumentos (-fue la anterior
v' sujeta a las mismas condiciones de curso.
Bermeo (Vizcaya).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Calahorra (Logroño).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso.
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Canfranc (Huesca).--Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada con los mismos emolumentos que la an
terior y sujeta a las mismas condiciones de curo.
Caspe (Zaragoza).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Corcubión (La Coruña).—Una de Auxiliar Tele
grafista, dotada con los mismos emolumentos 'que
la anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso.
Daimiel (Ciudad Real).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada con los mismos eniolumentos que la
anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso.
Elda (Alicante).-.–Una de Auxiliar Telegrafista, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior
•
y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Estepona (Málaga).----Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada con los mismos emolumentos que la an
-
tenor y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Fregenal de la Sierra (Badajoz).—Una ole Auxi
liar Telegrafista, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior y sujeta a las mIsinas con
diciones de curso.
Guernica (Vizcaya).—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada con los mismos emolumentos 'que la an
terior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Hoyos (Cáceres).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Ibiza (Baleares).— Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Igualada '(Barcelona).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso.
Infantes (Ciudad Real).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada \igual que la anterior y sujeta a las
mismas condiciones de curso.
Isla Cristina (Huelva).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada con los mismos emolumentos que- la
anterior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
jumilla (Murcia).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Llerena (Badajoz).—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada con los mismos emolumentos que la an
terior y sujáa a las mismas condiciones de curso.
Malagón (Ciudad Real). — Una de Auxiliar Tele
grafista. dotada con los mismos emolumentos que
la anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso.
Manacor (Palma de Mallorca).—Una de Auxiliar
Telegrafista, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior y sujeta a las mismas condiciones
de curso.
Manresa (Barcelona).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Mérida (Badajoz). Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Miranda de Ebro • (Burgos).—Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso.
Montilla (Córdoba).—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada con los mismos emolumentos que la an
terior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Motilla del Palancar (Cuenca).—Una de Auxiliar
Telegrafista, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior y sujeta a las mismas condiciones
de curso.
Motril (Granada).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior y sujeta a las mismas condiciones de curso.-
Pont de Suert (Lérida).—Una de Auxiliar Tele- -
grafista, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso.
Port:Bou (Gerona).—Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada con los mismos emolumentos que la an
terior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Puebla Larga (Valencia).—Una de Auxiliar Tele
grafista, dotada, con los mismos emolumentos e
la anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso.
Puebla de Sanabria (Zamora).—Una de Auxiliar
Telegrafista, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior y sujeta a las mismas condiciones
de curso.
Puertollano (Ciudad Real).—Una de Auxiliar Te
legrafista dotada con los mismos emolumentos que
la anterior y sujeta a las mismas condiciones de
curso.
Puerto de Pollensa (Palma de Mallorca).—Una "de
Auxiliar Telegrafista, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior y sujeta a las mismas
condiciones de curso.
Ouintanar: de la Orden (Toledo).—Una de Auxi
liar Telegrafista, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior y sujeta a las mismas con
diciones de curso.
Ribadavia (Orense).—Una de Auxiliar Télegrafis
ta, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior y- sujeta a las mismas condiciones de curso.
Sabadell (Barcelona).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
Sama de Langreo (Asturias). —Una de Auxiliar
Telegrafista, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior y sujeta a las mismas condiciones
de curso. ,
San Javier (Murcia). Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior y sujeta a las mismas condiciones de curso.
(Del B. O. del Estado núm. 266, pág. 5.759.)
(Continuará.)




Excmo. Sr. : A propuesta de esa Dirección Ge
neral,
Este Ministerio ha tenido a bien convocar concur
so-oposición de libre concurrencia para la provisión
de ochenta plazas de Policías Armados. vacantes en
el Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico, con su
jeción a las normas siguientes :
Primera.—Podrán tomar parte en este concurso
todos los españoles que reúnan las . condiciones si
guientes :
1.a Tener veintiún años de edad y no haber cum
plido los treinta antes de 1 de enero de 1956.
2.a No estar pfocesado ni haber' sufrido condena.
3.a No estar incapacitado para ejercer cargos pú
blicos.
4.a Ser licenciado de cualquiera de los tres Ejér
citos, o hien si se encuentra en la actualidad ein filas
cuente, por lo menos, con dos años de servicio.
•
5.a En el caso de tener contraído compromiso
con alguno de los tres Ejércitos, deberá tenerlo cum
plido antes del día 7 de enero de 1956.
6.a Reunir las condiciones de aptitud física ne
cesarias.
7.a Alcanzar una estatura no inferior a 1,700 me
tros, a excepción de los condecorados con la Orden
Militar de San Fernando o Medalla Militar Indivi
dual, a los que no se exige talla alguna, y de los
hijos del personal del Cuerpo de Policía Armada y
del Cuerpo General de Policía y Conductores de ve
hículos automóviles* con carnet de conducir de pri
mera clase, para los que será suficiente la de
1,650 metros.
Segunda.—Las instancias, es4critas de puño y letra
de los solicitantes, se dirigirán al excelentísimo se
ñor General Inspector del Cuerpo ele Policía Arma
da y de Tráfico (Academia Especial ), hasta el 20 de
octubre del corriente ario, debiendo acompañar a las
mismas dos fotografías tamaño carnet y los siguien
tes documentos ;
a) Copia literal del acta de nacimiento, debida
mente legalizada para los que hayan nacido fuera
del término jurisdiccional de Madrid:
b) Certificado de antecedentes penales.
c) Certificado de -buena conducta y adhesión a
la Causa Nacional, expedido por la Comisaría del
Cuerpo General de Policía o, en su defecto, por .el
Comandante del puesto de la Guardia Civil o Al
calde.
d) Certificado de licenciamiento del Ejército de
Tierra, Mar o Aire para aquellos que hayan sido
licenciados.
e) Declaración jurada de no haber sido expul
sados de ningún Cuerpo o Dependencia del Estado,
Provincia o Municipio, y si ha causado baja en ellos,
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certificado en que consten los motivos .de. la misma.
f) Los que actualmente se encuentren en filas
ustituirán el dei apartado c) por las copias de la
filiación, hojas de castigos e informe del jefe de la
Unidad al cursar las instancias por conducto regular.
Tercera.—Formulada por la Inspección General
de Policía Armada y de Tráfico la relación de los
admitidos, se notificará con antelación suficiente a
los interesados la fecha, hora y lugar en que han de
actuar en las prilebas que constituyen el examen,
circunstancias que serán determinadas por sorteo,
que se verificará al efecto. Dichas pruebas tendrán
lugar a partir del día 20 de noviembre próximo.
Los gastos de viaje y demás que se les originen
serán de cuenta de los concursantes.
Cuarta.—Los exámenes se efectuarán con arreglo
a la siguiente distribución provincial : en los locales
de la Academia Especial de Policía Armada y de
Tráfico, en Madrid, y en las -Jefaturas de las plan
tillas del Cuerpo de las provincias que figuran a
continuación, a las que se destacarán Tribunales de
dicha Acaelemia. •
Madrid.—Los residentes en las. provincias de Ma
(trid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ciudad Real,
Segovia, .Avila y Cáceres.
Córdoba.—Los residentes en las provincias de Cór
doba, Huelva, Cádiz, Sevilla, Jaén, Granada, Mála
ga, Almería, Badajoz, Marruecos y Canarias.
Valencia.—Los residentes. en las provincias de Va
lencia, Alicante, Castellón de la Plana, Huesca, Za
ragoza, Teruel, Lérida, Gerona, Barcelona, Tarrato
na, Murcia, Albacete y Baleares.
Valladolid.—Los residentes en las provincias de
Valladolid, León, Zamora, Palencia, Salamanca; San
tander, Burgos, Logroño, Soria, Guipúzcoa, Vizcaya,
Alava; Navarra y Oviedo.
La Coruña.—Los residentes en las provincias de
La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
Quinta.—A los efectos de la norma anterior, para
el ejercicio de reconocimiento médico y aptitud fí
sica, se procederá por el Tribunal a la clasificación
de utilidad de los aspirantes con arreglo al cuadro
de exenciones del Ejército, sometiendo a los útiles
a las siguientes pruebas :
Salto de altura . . . .
Trepa de cuerda lisa..
Marcha. . • • . •
Carrera . . • • • • • • • • •




Sexta.--7-Los que no fueran eliminados como con
secuencia de la prueba anterior efectuarán un exa
men, que constará dé dos partes 1 una práctica y
otra oral.
La primera consistirá en escritura al dictado de
trozos escogidos y la solución de dos problemas ele
mentales de los tres que se sacarán a la suerte, en
los que intervendrán las cuatro operaciones funda
mentales de la Aritmética.
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La segunda, oral, la efectuarán contestando a las
preguntas de • una de las yeinticinco papeletas :jaca
das a la suerte del programa publicado en el Bole
tín Oficial del Estado núm. 183, de 1 de julio de 1948.
Séptima.--Los ejercicios serán puntuados de cero
a diez, siendo condición indispensable para aprobar
el verificado obtener cinco puntos como mínimo.-
Una vez aprobado el ejercicio, se _podrá pasar al
siguiente ; 4a nota media final será la media aritmé
tica de las obtenidas.
Terminados los exámenes, se procederá al escala
fonamiento provisional por orden de notas, con arrcL
glo a las medias obtenidas, .atendiendo, en caso de ••
igual puntuación, a la escala de méritos que deter
mina la regla novena. La relación de los aprobados
se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
Octava.—Lo's caballeros de la Orden Militar de
San Fernando y los condecorados con .1a Medalla..
Militar Individual, así como los hijos de los que po
sean -dicha primera'recompensa, y los huérfanos de
los que, perteneciendo a los Cuerpos de Policía Ar
mada y de Tráfico y General de Policía, hubiesen
muerto en acto de servicio, no cubrirán plaza, pré
cisando únicamente haber alcanzado la nota mínima
de aprobación.
De las, vacantes anunciadas se reserva el quince
por ciento para los hijos del Cuerpo de Policía Ar
mada y de Tráfico en activo, jubilados o fallecidos
en alguna de estas situaciones, y el cinco por ciento
para los del Cuerpo General de Policía, en circuns
tancias análogas. Si alguna de estas plazas no pu
dieran ser -cubiertas por no alcanzar los solicitantes
la capacidad exigida, dichas vacantes incrementarán
el cupo de libre concurrencia.
Novena.—En caso de igualdad de puntuación, el
escalafonarniento provisioft.1 se sujetará al orden de
prelación siguiente :.
a) Caballeros de la Orden Militar de San Fer
nando.
b) Condecorados con la Medalla Militar
,
c) Sargentos efectivos y Cabos primeros, por
este orden.
d) Recompensas militares obtenidas, en orden de
mayor a menor importancia.
e) Mayor tiempo de frente y número de heridas
sufridas.
1) Mayor tiempo de cautiverio, los qué lo hayan
sufrido.
g) Voluntarios incorporados a filas con antela
ción, superior a cuatro meses al primer llamamiento
de su reemplazo.
h) Hijos o hermanos de muertos en acción de
guerra o de sus resultas, en defensa de la Patria y
Víctimas de la Revolución.
i) En igualdad de condiciones, será razón de
preferencia proceder del empleo de Cabo o baber
servido en el Ejército como voluntario ; en caso de
coincidencia, se atenderá a la mayor edad.
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Décima.—Todos los aspirantes acompañarán los
documentos suficientes que acrediten las circunstan
cias anteriores que les comprenden, bien entendido
que los incluidos en el apartado f ), su condición será
determinada por el hecho de haber sufi ido cautiverio
y no haber prestado servicios militares en la que
fué zona roja.
Décimoprimera.—Los aspirantes abonarán, por de
rechos de examen y gastos diversos, la cantidad de
treinta pesetas, Que harán efectivas por giro postal
dirigido a la Academia Especial de Policía Armada
v de Tráfico de Madrid, cuyo núme.ro y fecha de
imposición harán constar en la instancia de solicitud,
debiendo exhibir, al pasar al reconocimiento médi
co, el justificante de haber cumplido, esté requisito.
No abonarán dicha cantidad los laureados y. conde
corados con la Medalla Militar Individual, a-sí Como
los hijos del personal de los Cuerpos de Policía Ar
mada y de Tráfico y General de Policía.
Décimosegunda.—Los nombrados Policías gozarán
del sueldo y demás emolumentos legales que señalan
los Presupuestos generales del Estado para el per
sonal del Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico,
y pasarán por un cursillo de transformación que em
pezará el 7 de enero de 1956 y terminará el mes de
junio del mismo ario.
A los que por causas justificadas faltasen, con
arreglo al Reglamento de la Academia, Un tercio de
los días hábiles o fuesen declarados no aptos en las
pruebas finales de curso, se les concederá repetir el
mismo por una sola vez. Aprobado dicho cursillo,
serán destinados a una Bandera Móvil, en la que
los solteros que no acrediten suficientemente tener
familiares de primer grado en la localidad, perma
necerán viviendo en el acuartelamiento un período
de dos años. Posteriormente serán destinados a las
plantillas que soliciten y que tengan Unidades Mó
viles, hasta los cuarenta años, que pasarán a las de
guarnición.
Los que en el referido cursillo salieran de los pri
meros de la promoción, hasta un número igual al
2 por '100 de la misma, como premio a su aplicación
y conducta podrán solicitar cualquier plantilla donde
no haya exceso de efectivos, si bien esto no le exime
de cumplir lo que se determina en el párrafo anterior
sobre la permanencia de dos arios en Bandera Móvil.
Si alguno fuese baja en el Cuerpo, a petición pro
pia, antes de cumplir los tres años en el empleo efec
tivo, deberá abonar el ipporte íntegro de las prendas y efectos del vestuario y equipo que les hubieren
sido asignados en la Academia, hasta su baja, sin
cuyo requisito no le podrá ser concedida ésta.
Décimotercera.—La Inspección de Policía Arma
da y de Tráfico adquirirá los informes que estime
convenientes en relación con cada uno de los intere
sados, y resolverá de plano, a la vista de los ante
cedentes, por lo que respecta a su admisión, sin que
contra la resolución adoptada quepa recurso alguno.Las instancias- que se hubieran enviado en la nor
ma tercera y no tengan completa la documentación
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exigida, quedarán sin efecto en caso de no cornnle- --
tarse antes del día del examen que se hubiese sefia
lado al opositor.
Décimocuarta.—Los aspirantes que no compare
ciesen el día para que hubiesen sido citados, se en
tenderá que renuncian a ello, perdiendo todos los de
rechos.
En caso de enfermedad, debidamenfé justificada,
podrán efectuar las pruebas en la Academia Espe
cial de Policía Armada y de Tráfico (Madrid ) , en
una última fecha que les será notificada en el oficio
de citación.
Lo digo á V. E. para su conoCimiento y efectos
consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 14 de septiembre de 1955.
Excmo
PEREZ GONZALEZ
. Sr. Director General de Seguridad.
B. O. del Estado núm. 263, pág. 5.724 )
EJ
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación Benéfica para Huérfanos
de los Cuerpos Patentados de la Armada.
Concurso.—Se abre concurso con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 23 de agosto de 1939, a fin de
proveer una plaza de Inspector-Instructor en el Co
legio de Nuestra Señora del Carmen para huérfanos
de los Cuerpos Patentados de .la Armada.
En la Secretaría de esta Asociación, sita en la
calle de Juan de Mena, núm. 5, de esta capital, se
admitirán, dentro de los diez días, contados a partir
de la fecha en la que se publique este concurso -en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y
Boletín Oficial del Estado, las solicitudes, dirigidas
al excelentísimo señor Almirante Presidente de di
cha Asociación, a las que deberán acompañarse par
tida de nacimiento, certificación del Registro Central
de Penados y Rebeldes, certificación de soltería, cer
-tificación de adhesión al Movimiento Nacional y
cuantos títulos, certificados, informes y antecedentes
puedan servir como nota de méritos a los solici
tantes.
Tendrá la condición de ostentar el título de Maes
tro Nacional, Bachiller universitario o estudios simi
lares que a juicio del Consejo de Administración de
la Asociación se estimen necesarios para el desem
nefin del rnmetidn habrán de qer qnitern,z n vinrine
•
los aspirantes, va que es condición precisa que el
elegido viva en el Colegio.
. La edad de los concursantes estará con-iprendida
entre los veinticinco y cuarenta arios, y el elegido
sufrirá un reconocimiento médico del cual dependerá
su ingreso- provisional, que no será definitivo hasta
llevar un año en el ejercicio del cargo, si es que a
juicio de la Junta Facultativa del Colegio ha demos
trado aptitud para el mismo y sin otro derecho a
indemnización, en caso contrario, que al sueldo co
rrespondiente al tiempo que baya permanecido en el
cargo.
Al Inspector-Instructor se le facilitará- habitación,
alimentación, mobiliario, ropa de cama y lavado de
la personal, y el sueldo será de 8.000,00 pesetas
anuales, percibidas por dozavas partes, más pese
tas 3.000,00, también anuales, en concepto de grafi--
ficación, y 1.000,00 pesetas anuales por cada cinco
años de servicios prestados al mencionado Colegio.
Las obligaciones, deberes y derechos del Inspector
-instructor estarán a disposición de los interesados
en la Secretaría de esta Asociación.
Madrid, 24 de septiembre de 1955. El Vicealmi




E INDUSTRIAS NAVALES MILITARES
Como continuación al aiBuncio de esta Dirección
de 8 de septiembre de 1955, se hace saber a cuan
tos interese concurrir a la correspondierite licitación
que la subasta publica para la adjudicación de las.
obras relativas a construcción de un edificio para
almacén de material del Laboratorio y Taller de In
vestigación del Estado Mayor de la Armada, por
un precio tipo de quinientas treinta y tres mil qui
nientas noventa y dos pesetas con cuarenta y un
céntimos (533.592,41 pesetas), tendrá lugar el pró
ximo día 25 de octubre, a las doce de su mañana, en
la Dirección de Construcciones e Industrias Nava
les Militares (Sección de Intendencia y Contabili
dad), sita en Madrid, Paseo de la Castellana, nú
mero 51.
Madrid, 23 de septiembre de 1955.—El Jefe de la
Sección de Intendencia y Contabilidad, P, S., Anto
nio González de Guzmán.
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